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Л. О. Савенкова, д-р пед. наук, професор 
икладання у вищих закладах освіти впевнив 
хідності використання двох підходів під час оці
татів освоєння студентами того чи іншого навчального курсу
язку зі сказаним доречно буде навести два приклади. Для цього 
уявімо собі певні картини професійної діяльності випускників юри-
дичного факультету. Один із них працює нотаріусом і від нього, в 
першу чергу, вимагається гарне знання статей цивільного права, що 
пов’язано з обсягом його пам’яті. Другий юрист став адвокатом. 
Вказана професія потребує високого рівня сформованості професій-
них комунікативних умінь. А що до знань цього спеціаліста? Слід 
пам’ятати, що вони є компонентом структури вказаних умінь. З 
огляду на викладене приходимо до висновку, що при підготовці спе-
ціалістів в університеті, слід мати відповідно розроблену систему 
комунікативних умінь, які й вимірюються у майбутніх спеціалістів. 
Результати аналізу психолого-педагогічної літератури та 
практичний досвід дозволили нам обґрунтувати систему комуні-
кативних умінь, які формуються в студентів у процесі викладан-
ня   курсу «Комунікативні процеси у навчанні». Об’єднаємо ці 
вміння в блоки, які відповідають етапам професійної діяльності 
менеджера. Тоді вказані вміння можна подати таким чином. 
І. Проектування професійного спілкування: композиційна по-
будова його змісту, створення творчого самопочуття. 
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ІІ. Організація професійного спілкування: самопрезентація, 















домлюються, виконуються без належного використання наукових 
ції спілкування, встановлення і підтримування зворотного 
зв’язку в спілкуванні, завоювання ініціативи, реаліз
лкування, встановлення педагогічного контакту. 
ІІІ. Регулювання професійного спілкування: мовленнєве (вер-
бальне) й немовленнєве (невербальне) спілкування, соціальна пер-
цепція, використання «пристосувань». 
Наявність професійних умінь у спеціаліста, як в
ться тільки через аналіз результатів його зовнішньо вираженої 
діяльності. Для вимірювання рівнів комунікативних умінь менед-
жера, на нашу думку, доцільно викори
 оцінки, сутність якого полягає в проведенні експертами інтуі-
тивно-логічного аналізу проблеми з кількісними судженнями та 
формальною обробкою результатів. Нагадаємо, що оцінка рівня 
сформованості умінь обов’язково передбачає врахування загаль-
ного розвитку особистості майбутнього менеджера. 
З огляду на дослідження Л. Ф. Спіріна, для характеристики 
професійної дії як індикатора вміння використовуємо комплекс 
критеріїв, що характеризують цю дію з точки зору спрямованості, 
професійності, оригінальності й педагогічного новато
сті й своєчасності. Критерії мають свої показники, які й потріб-
но визначити, характеризуючи комунікативні вміння. 
Допрофесійний (вихідний) рівень — мотивація педагогічних дій 
і самі дії професійно не усвідомлюються, відсутня психологічна го-
товність до їх виконання, вони виконуються непрофесійно і стосов-
но мети визначаються хибно; педагогічні дії примітивні й
тєво утруднені, наявні грубі помилки й несвоєчасність. 
Рівень початкового оволодіння (низький) — в основі педаго-
гічних дій лежать суперечливі мотиви. Ці дії професійно майже 
не усвідомлюються, будуються на основі життєвого досвіду, без 
використання наукових знань і аналізу ситуації, відсутн
гічна готовність до їх виконання; але іноді проявляються деякі 
відомості з педагогіки та психології. Педагогічні дії часто бува-
ють недоцільними, шаблонними й позбавленими нового змісту; 
вони утруднені, виконуються повільно, неекономно, неточно й не 
відповідають змісту педагогічних ситуацій. 
Рівень обмеженої сформованості (середній) — в основі пе-
дагогічних дій існують мотиви, що характеризуються частковою 
педагогічною спрямованістю; наявний низький рівень психологіч-
ної готовності до їх виконання; самі дії про
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нікаційних технологій (ІКТ) та їх структ
має багатофакторний характер. З одного боку — емпіричної — 
маємо бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних техно-
нь та аналізу ситуації (недостатня наукова компетентність); не 
завжди відповідають меті, бо припускаються помилки в їх виборі, 
спричинені неглибокою діагностикою об’єкта дії; майже втрача-
ють своєрідність, переважають їх стереотипні форми (штампи); 
утруднені, виконуються повільно, часто має місце їх невідповід-
ність сутності педагогічних ситуацій; проявляється незначний 
професійний досвід. 
Рівень достатньої сформованості (високий) — в основі педагогіч-
них дій лежать мотиви, які свідчать про дійсну педагогічну спрямо-
ваність. Педагогічні дії професійно усвідомлюються завдяки сформо-
ваній психологічній готовності до їх виконання; виконуються з 
використанням психол
ції, високої науково-методичної компетентності; відповідають ме-
ті, визначаються в основному з уразуванням особливостей об’єкта 
виховання й умов дії; як у формі, так і в змісті проявляються елемен-
ти своєрідності, новаторства; виконуються достатньо економно, точ-
но, без утруднень, із застосуванням професійного досвіду; своєчасні, 
відповідають ситуаціям виховної практики, що змінюються. 
Рівень успішного оволодіння (майстерність або творчий) — в 
основі педагогічних дій лежать мотиви, які свідчать про дійсну 
педагогічну спрямованість. Педагогічні дії повністю професійно 
усвідомлені, сформована психологічна готовність до їх виконан-
ня; плануються й виконуються на основі психолого-педаг
нь, наукового аналізу ситуації, високої науково-методичної 
компетентності; відповідають меті, визначаються правильно з 
уразуванням особливостей об’єкта виховання й умов дії; кожного 
разу як у формі, так і в змісті проявляється своєрідність, творчий 
підхід; дії виконуються економно, точно, швидко, без утруднень, 
відповідають ситуаціям навчальної практики, що змінюються. 
Таким є наш підхід до оцінки результатів сформованості ко-
мунікативних умінь у майбутніх менеджерів. 
А. І. Семенченко, канд. техн. наук, докторант кафедри економіко-математичних методЛ. А. Ряднова, здобувач 
ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО
 ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОЦЕСУ ЇХ РОЗВИТКУ 
и і функціонування інформаційно-кому-
урованої системи (СІКТ) 
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